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COMISION DE MONUMENTOS HISTORICOS 
Y ARTISTICOS DE LA PROVINCIA DE 
TARRAGONA 
M I E M B R O S D E S U P R I M E R S I G L O 
Invitado por algunos compañeros de Comisión a investigar los 
nombres de todos los miembros que la han constituido durante sus 
cien años de existencia, para conmemorar este centenario, ahí te los 
presento, lector, apuntando los hechos más culminantes que han 
llevado a término. 
T e los presento por el orden de sesiones celebradas con el nom-
bre de sus asistentes, menos durante los últimos veinte años de los 
cuales me concretaré a dar los nombres de los académicos que la 
han integrado. 
La actuación de éstos está en el recuerdo de todos, y si bien sus 
hechos son conocidos, no serían igualmente apreciados; por esto me 
abstendré de transcribirlos en este sucinto trabajo, rehuyendo el 
comentario. 
Los Libros de actas son la única fuente de esta información, pero 
los más antiguos no pudieron encontrarse. Durante mi actuación de 
secretario he formado algunos de estos libros recogiendo en el 
Archivo de la Comisión apuntes de las sesiones, que luego servirían 
para redactar el acta correspondiente, en papeles sueltos, los cuales, 
recogidos y ordenados, han dado lugar a algunos de los libros que 
existen, pero con muchas lagunas. 
El trabajo que presento, hasta el año 1926, viene a ser casi el 
resumen o índice de los libros de actas. 
La Comisión fué creada por Real Orden de 13 de junio de 1844, 
y se constituyó el 10 de agosto inmediato, con los siguientes señores: 
Presidente: el Jefe político, D. Antonio Batlle. 
Vocales nombrados por el Jefe político: 
D. José López Enguidano, Juez de 1." Instancia. 
D. Joaquín Berenguer. 
D. Domingo Sterling. 
Por la Excma. Diputación: 
D. José Crivillé, y 
D. José Aleu. 
D. José Aleu fué reemplazado en 5 de marzo del 1845 por D. José 
M.a de Torres y el Juez de 1.a Instancia lo fué por D. Juan Francisco 
Albiñana. 
Ler Vicepresidente.—Por R. O. de 8 de septiembre de 1845 fué 
nombrado Vicepresidente D. José Aleu. 
l.er Secretario y Excavador..—Desde la constitución venía actuan-
do de Secretario el funcionario adscrito al servicio del Jefe Político, 
D. Ivo de la Cortina, el cual dimitió en sesión de 8 de mayo de 1845, 
por el exceso de trabajo que le daba el Gobierno Civil. 
Este Sr. Ivo de ia Cortina actuó de excavador en los terrenos 
comprendidos dentro la zona de explotación de la cantera del Puerto, 
de provechosos resultados por los interesantes restos aparecidos, 
entre ellos el mosaico de la Medusa. 
Nuevo Secretario.— Hasta el 4 de marzo de 1846 no fué admitida 
la dimisión del Sr. Cortina, nombrándose para dicho cargo, en la 
fecha expresada, a D. José M.a de Torres. 
Modificación de la Junta. — En sesión de 11 de agosto aparecen 
como Presidente, el Jefe político (sin citar el nombre); Vocales: Be-
renguer, Albiñana, Torres y Vilallonga (sin más especificación). Este 
último actúa de Secretario. 
Primer guarda de Poblet. — En las notas de esta sesión se da cuen-
ta de "una R. O. que hay sobre el particular (Poblet), que con pre-
sencia de antecedentes se repita (se insista cerca de la Superioridad) 
que a instancia del Sr. Jefe político, el señor Intendente confió el 
cuidado de sus ruinas a D. Francisco Hernández, vecino de Espluga 
de Francolí". 
Scala Dei.—En la misma sesión se dice: "que se pregunte al 
monge Carbó sobre el monasterio de Scala Dei". 
l.er Bibliotecario. — Otra nota de la misma acta, dice que con 
fecha 28 de julio (del expresado año 1846) el Jefe político nombró 
bibliotecario de la Provincial a Mosén Joaquín Caballero. 
La momia del Rey D. Jaime. — Sigue a la misma acta la propuesta 
del presidente de que el cadáver momificado del Rey D. Jaime sea 
conservado con la mayor decencia posible; que se comisione persona 
inteligente y celosa para proyectar las obras de conservación necesa-
rias en el Monasterio de Poblet y formule el correspondiente pre-
supuesto. 
SESIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1846. — Figuran los mismos seño-
res de la anterior, con más el Sr. Sterling. 
El Sr. Barba Arq. de Poblet. — En ella se da cuenta del infor-
me del arquitecto Sr. Barba, comisionado para inspeccionar las ruinas 
de Poblet y medios de conservación, acordándose transmitirlo al 
Gobierno, con reproducción de la propuesta que se le tiene formulada 
en el sentido de destinar a las obras populetanas el producto de la 
explotación de los bosques de la Pena y de los "escombros que se 
enajenen, instando al propio tiempo para que se lleve a efecto la 
expropiación de los dos huertos, según está recomendado por Su 
Magestad". — Se acuerda gratificar con cuatro cuartos diarios a los 
guardas de las ruinas de Poblet (1). 
SESIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 1847. —Siguen figurando; El Jefe 
político, Berenguer, Torres, Albiñana y Vilallonga, Secretario, apa-
reciendo por primera vez el nombre de un nuevo vocal, Berdaguer. 
Se acuerda recordar a los Sres. Sterling y Albiñana la remisión 
de las noticias que hayan podido recoger acerca los sepulcros reales 
y de personajes célebres existentes en la provincia. 
SESIÓN DE 8 DE JUNIO DE 1849.—SE delega al Jefe civil de Valls 
para que por sí o por persona de su confianza, en nombre de la co-
misión se haga entrega del Monasterio de Poblet, según dispone la 
R. O. de ... (en blanco) y que informe lo que se le ofrezca (2). 
SESIÓN DE 27 DE J U L I O DE 1850.—Organización de los servicios 
de vigilancia IJ conservación de Poblet.Se acuerda agregar a la Co-
misión el Párroco de Espluga de Francolí; facultarle para, en nombre 
de la Comisión, cuidar de la conservación de! Monasterio de Poblet; 
que nombrado que sea por el Sr. Gobernador el militar retirado que 
habrá de cuidar del Monasterio, se le den las debidas instrucciones; 
gestionar que pasen a poder del Depositario de la Comisión los 
14.000 reales y que de esta cantidad se libren las partidas necesa-
rias a D. Antonio Serret, Plebano de Montblanch, para los trabajos 
(1) Una R. O. de 2 de enero de 18*57 dispone que la Comisión de Monu-
mentos cuide de la conservación de Poblet y Santas Creus. 
(2) E s de creer que esta entrega se hizo al párroco de Espluga. 
de conservación propuestos por el Arquitecto Sr. Barba, dándole al 
efecto las debidas instrucciones. 
SESIÓN DE 12 DE OCTUBRE DE 1850.—Se nombra a D. Francisco 
Barba, Vocal de la Comisión de Monumentos. 
S E S I Ó N DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1850.—Se consignan por el Go-
bierno 2.165 reales anuales al Conserje de Poblet, José Virgili Altret, 
y considerando la Comisión insuficiente el jornal de seis reales diarios, 
acuerda añadir tres más por su cuenta. 
SESIÓN DE 18 DE ENERO DE 1853. — Se acuerda tomar en conside-
ración el encargarse de los restos del Rey D. Jaime, montándole un 
mausoleo en la Catedral de Tarragona, rogando al Sr. Satorres que 
convoque a Ja Junta Mixta. 
SESIÓN DE 24 DE S E P T I E M B R E DE 1854.—Se encarga a D. Buena-
ventura Hernández el arreglo del acueducto romano de las Ferreras 
(Pont del Diable) en vista de que D. José Criviller no cuida del mismo, 
conforme se le tenía encomendado desde enero último. 
Se acuerda pedir a la Diputación 3.000 reales de la consignación 
de este año para trasladar y montar el Panteón del Rey D. Jaime. 
SESIÓN DE 1 7 DE ENERO DE 1 8 5 5 . — P o r defunción de D . Joaquín 
Berenguer es propuesto para el cargo de Vocal, el arquitecto D. Fran-
cisco Barba. 
SESIÓN DE 11 DE J U L I O DE 1855. — Figuran al margen como ele-
mentos de la Junta: Gobernador, Albiñana, Sterling, Hernández, 
Barba y Torres. 
SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 1856..— Se da cuenta de que la Co-
misión Central acepta la propuesta de Vocal a favor de D. Buena-
ventura Hernández, hecha por el Gobernador. 
SESIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 1870.—Se informa a la Comisión 
de haberse autorizado por el Gobernador la apertura de la puerta 
ciclópea aparecida recientemente al derribar el fortín junto a la casa 
Cadenas. 
SESIÓN DE 8 DE MAYO DE 1875.—-Constan al margen como elemen-
tos de la Junta: Morera, Hernández, Jefe de fomento, Montoliu, 
Forés y se excusan Fernández y Mir. 
Para suplir al Vicepresidente, en ausencia, es nombrado D. Bue-
naventura Hernández y se encarga de la Secretaria el Sr. Barba, 
SESIÓN DE 20 DE J U L I O DE 1875.—Figuran al margen como miem-
bros de la Junta: Gobernador, Montoliu, Hernández, Barba, Jefe de 
fomento y Barbera, Se excusan Mir y Morera. 
Se da cuenta del acuerdo de la Diputación de 23 de junio de 
cerrar el patio (¿Para ampliación del Museo?), 
SESIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 1875.—Actúa de Vicepresidente el 
Sr. Hernández y en ella figura el Marqués de Montoliu como presi-
dente de la Diputación. 
SESIÓN DE 13 DE OCTUBRE DE 1875.—Empieza diciendo: "El 
Sr. Marqués de Montoliu, actual Vicepresidente de la Diputación..." 
SESIÓN DE 22 DE MARZO DE 1876.—Se nombra Vocal, como Aca-
démico, a D. Ignacio Jordá, el cual firma como Secretario. 
SESIÓN DE 27 DE JUNIO DE 1876.—Presidida por D. Antonio Mir. 
En ella se da cuenta de la renuncia presentada por el Sr. Hernández 
del cargo de Vocal, por haber sido nombrado Archivero-Bibliotecario, 
y se le substituye por D. Fermín Santa María, Jefe de fomento, quien 
actúa de Secretario, 
El Sr. Arzobispo renuncia el cargo de Vicepresidente de la Co-
misión, por lo que se nombra Vicepresidente a D. Antonio Mir. 
SESIÓN DE 30 DE ABRIL DE 1877.—En ella aparece como secretario 
el Sr. Satorras. 
SESIÓN DE 5 DE J U L I O DE 1877.—Aparece nuevamente el Sr. Her-
nández como Vocal y en la 
SESIÓN DE 19 DE ENERO DE 1878, figura en la Junta como Director 
del Museo el Sr. Hernández. 
SESIÓN DE 2 8 DE OCTUBRE DE 1 8 7 9 . — C o n s t a que D . Juan Grases 
Mont desempeñó el cargo de Conserje interino del Monasterio de 
Poblet, desde 13 de marzo hasta 9 de septiembre de 1878. fecha en 
que fué nombrado para el mismo cargo D. José Argilaga. 
SESIÓN DE 17 DE AGOSTO DE 1880.—Aparece como presidente el 
Marqués de Montoliu, firmado: Plácido M.a de Montoliu. 
SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1880.—Figura como presidente 
D. Antonio Mir. 
SESIÓN DE 25 DE MAYO DE 1881.—Se nombra vocal a D. Alfredo 
Opisso, el cual no se posesiona hasta el 15 de junio, actuando de 
Secretario. 
SESIÓN DE 20 DE ABRIL DE 1882.—El Sr. Opisso renuncia el cargo 
por tenerse que ausentar de la ciudad y es substituido en la secre-
taría por el Sr. Satorras. 
SESIÓN DE 17 DE J U L I O DE 1883. —El Sr. Mir pide una licencia 
por enfermo y propone, de acuerdo con lo prescrito por el reglamento, 
que en tanto dure su enfermedad se encargue de la presidencia el 
Sr. Montoliu. 
SESIÓN DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1883.—Preside el Marqués de 
Montoliu con asistencia de los Sres. Miret, Barba, Hernández, Mo-
rato y Mir. 
En esta reunión se da cuenta de que en la noche del 4 de 
agosto se celebró una fiesta nocturna, leyéndose poesías en la sala 
capitular de Poblet, iluminada con hachones y candelas romanas, sir-
viéndose un refresco en el Refectorio. El 11 de agosto hubo otra 
fiesta análoga y el día 8 hubo una comida y baile en el refectorio, 
organizado por los vecinos de Vimbodí. Estas fiestas fueron pro-
hibidas por la Comisión de Monumentos. 
El 5 de agosto se dió orden de cerrar las sepulturas que habían 
sido profanadas. 
SESIÓN DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1883.—Presidida por el Sr. Mir, 
con asistencia de los Sres. Morera, Hernández, Barba y Morato. 
SESIÓN DE 18 DE DICIEMBRE DE 1883.—Preside el Marqués de 
de Montoliu y actúa de Secretario el Sr. Satorras. Se da lectura de 
dos cartas dirigidas por la Presidencia al Ayuntamiento, de fecha 11 
y 15 de diciembre, y un oficio del Sr. Gobernador al Ayuntamiento, 
de fecha 28 de noviembre, referente a haberse abierto subrepticia-
mente, en la muralla ciclópea una puerta para el servicio del Matadero. 
SESIÓN DE 22 DE ABRIL DE 1885.—El Sr. Alcalde promete ordenar 
cerrar la puerta abierta por el anterior Ayuntamiento en la muralla 
de detrás del Matadero, y el Sr. Marqués de Montoliu le promete un 
oficio dándole las gracias en cuanto lo haya realizado, quitándole de 
este modo el mal sabor de boca que dejase a la primera autoridad 
municipal algunas frases molestas contenidas en la R. O. de 24 de 
diciembre de 1884. Incluso ofrece anticipar de su peculio particular 
el coste de la obra, si es que el Ayuntamiento no disponía de crédito 
para ello, el importe del cual se calcula en 286 pesetas para dejar 
las cosas en el ser y estado primitivo (3). 
(3) Continúa aún por cerrar. 
SESIÓN DE 11 DE MAYO DE 1886.—Preside el Excmo. Sr. Marqués 
de Montoliu. 
Según previene el articulo 2.° del Reglamento, se posesionan del 
cargo de vocales, como a correspondientes de la Academia de la 
Historia: D. Félix Rosanski, Pbro., y D. Ramón Salas Ricomá, como 
correspondiente de la de San Fernando. 
Vocales natos: 
D. Buenaventura Hernández, Director del Museo. 
D. Francisco Barba, Arquitecto Provincial. 
D. José Leten, Jefe de Fomento. 
D. Joaquín Caballero, Pbro., Bibliotecario. 
Académicos c. de B. A. (4) : 
Excmo. Sr. Marqués de Montoliu. 
D. Antonio Mir. 
D. José Salvio Fàbregas. 
D. José M.a de Barberà, Pbro. 
D. Ramón Salas Ricomá. 
Académicos c. de la H. (5) : 
D. Francisco Morera Valls. 
M . Iltre. Dr. D. Pablo Forés, Canónigo Arcediano. 
Excmo. Sr. D. Juan Miret. 
Excmo. Sr. D. Antonio Satorras. 
D. Félix Rosanski, Pbro. 
Es designado Presidente el Marqués de Montoliu y Secretario el 
Sr. Salas. 
SESIÓN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1886.—Se da cuenta de la muerte 
de D. Francisco Morera y Valls, siendo substituido por el corres-
pondiente de la Historia, D. Francisco Javier de Sales, posesionán-
dose el 12 de febrero de 1887, confiándosele el cargo de Secretario. 
SESIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 1887.—El Sr. Salas denuncia el 
hecho de haberse tapiado unos ventanales de Santas Creus. 
SESIÓN DE 26 DE MARZO DE 1888.—Cesa el Sr. Javier de Sales, 
por traslado a Barcelona, y le substituye el M. Iltre. Sr. Deán de la 
Catedral, Dr. D. José Segalés. 
Se nombra Secretario al Arquitecto Sr. Salas. 
(4) C. de B. A., significará: Académico correspondiente de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 
(5) C. de H., significará: Idem id. de la Historia. 
SESIÓN DE 4 DE JUNIO DE 1889.—Es nombrado correspondiente 
de Bellas Artes el Canónigo M. Iltre. Dr. Jaime Dachs. 
La subcomisión nombrada para reconocer la tumba de Roger de 
Lauria en Santas Creus, formada por los Sres. Montoliu y Salas 
(Hernández ausente por enfermedad), juntamente con D. Jaime Ra-
món, notario de Vendrell; D. Francisco Salvany y Dalmau, procura-
dor de Tarragona; el Regente de Santas Creus, D. Vicente Magra-
né, Pbro,; D. Mariano Escoté, labrador, y D. Vicente Serramalera, 
Maestro de Primera Enseñanza, da cuenta de las investigaciones he-
chas, de las que resulta que se encontraron con una cavidad de I '80 
metros llena de tierra y piedras, entre las cuales había algún hueso 
y dos mandíbulas (6). 
SESIÓN DE 21 DE J U L I O DE 1890. —Se da cuenta de haberse apro-
bado un proyecto de obras a realizar en Poblet de importe 13.500 pe-
setas encargándose del mismo el Arquitecto D. Ricardo Magdalena. 
Se aprueba una cuenta de 488 pesetas invertidas en el arreglo de 
la cubierta de la Biblioteca de Santas Creus. 
SESIÓN DE 28 DE OCTUBRE DE 1890.—Se posesiona del cargo de 
Vocal el Académico de la Historia y de B. A., D. Emilio Morera 
Llauradó, encargándose de la Secretaria. 
SESIÓN DE 25 DE ABRIL DE 1891.—El Sr. Salas pasa a Vocal por 
el cargo de Arquitecto provincial, e ingresa en su lugar el Académico 
de B, A., D. José Canals de Castellarnau. 
SESIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1891.—Se da cuenta de haber 
fallecido el día 9, el Vocal y Director del Museo D. Buenaventura 
Hernández Sanahuja. 
Aparece como Vocal el bibliotecario Sr. Pijoan. 
SESIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1892,— Entra a formar parte de la 
Comisión el nuevo Director del Museo, Sr. Rebollo. 
SESIÓN DE 20 DE ABRIL DE 1892.'—El Jefe de Fomento, D. Ignacio 
Luís de Tarragona, da cuenta y censura la aparición de un folleto 
firmado por el Vocal Dr. Barberà Canturri, Pbro. sobre la desapa-
rición de los restos de Roger de Lauria de su sepultura de Santas 
Creus. Se encarga el Sr. Salas de las obras de consolidación del 
Puente del Diablo. 
(6) En el año 1876 se hundió la losa que cubría esta sepultura con ocasión de 
estar encima una mujer oyendo misa, con la particularidad que hacía pocos días 
que había dado a luz. 
SESIÓN DE 7 DE JUNIO DE 1892.—Se encomienda al Arquitecto 
Provincial, Sr. Salas, el proyecto de reparación del Monasterio de 
Poblet. 
SESIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 1 8 9 2 . — P o r defunción de D . Félix Ro-
sanski, Pbro., es nombrado Vocal de la Comisión el académico de la 
Historia D. Blas Valero y Castells, posesionándose el 27 de noviem-
bre de 1 8 9 3 . 
En esta misma sesión se nombran Vocales a los Sres. Angel del 
Arco Molinero, Director del Museo Provincial, y a D. Manuel Fe-
rrándíz, Bibliotecario. 
SESIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE 1894.—Se da cuenta de! fallecimien-
to de D. Blas Valero. 
SESIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1895.—Trata del caso de haberse 
abierto una puerta en la fachada del Paseo de San Antonio en casa 
del Pbro. D. José Vidales, teniendo que romper la muralla ciclópea. 
SESIÓN DE 12 DE OCTUBRE DE 1896.—Presidencia Sr. Fàbregas. Se 
da cuenta del cese del canónigo M. Itre. Sr. Dachs por tenerse que 
residenciar en Barcelona. 
SESIÓN DE 1 4 DE ENERO DE 1897.—Presidencia del Sr. Fàbregas. 
Trata de la subasta de una parcela frente a la muralla ciclope-romana 
de detrás del Matadero, entre la Torre de San Magín y el Fortín de 
San Antonio. 
SESIÓN DE I I DE ENERO DE 1898.—Presidencia del Marqués de 
Montoliu. Se pide autorización a la Comisión para abrir una calle 
junto a la casa del Pbro. Sr. Vidales, para comunicar la calle de la 
Portella con el Paseo de San Antonio. 
SESIÓN DE 2 DE MARZO DE 1898.—Presidencia del Sr. Fàbregas. 
SESIÓN DE 29 DE MARZO DE 1898. —Presidencia del Sr. Satorras. 
SESIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 1899.—Presidencia del Sr. Fà-
bregas. 
Se da cuenta del fallecimiento del Sr. Satorras, ocurrida el 4 
de abril, y de la de D. Plácido de Montoliu y Sasriera, Marqués de 
Montoliu, el día 28 de octubre en la villa de Morell. 
Se da cuenta de la consolidación del arco del cimborrio de Poblet, 
hecha por orden de la Diputación, por el Arquitecto Sr. Salas, en 
vista de que desde 1884, no se había hecho nada. 
Para cubrir las vacantes de Vocal ocurridas en el seno de la Co-
misión, se propone: por la Academia de la Historia, al M . Ilustre 
Dr. D. Ramón O'Collaghan, canónigo de la catedral de Tortosa, y 
a D. Agustín Musté Sandoval, Abogado de Tarragona; por la Aca-
demia de B. A. se designa a D. Fernando de Querol y de Bofarull 
y a D. Pedro Antonio Torres. 
S E S I Ó N DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1900.—Se da cuenta del falleci-
miento del Dr. Barberà, ocurrida en Sarrià (Barcelona), el 26 de julio 
último. 
SESIÓN DE 4 DE MARZO DE 1901.—Presidente , Sr. Gobernador. 
Se da cuenta de la subasta de obras de reparación de cubiertas 
y azoteas de Poblet por el importe de 31.704'40 pesetas nombrán-
dose comisionados a los Sres. Salas y Morera. Consta que el bene-
ficio es debido a las gestiones activas del Diputado a Cortes D. Ra-
món de Morenes, Conde de Asalto. 
SESIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 1902.—Es nombrado conserje de 
Santas Creus, Rafael March Dalmau y la Diputación nombra con-
serje de Poblet a José María Oliva Panadés, a quien el señor Go-
bernador se niega a darle posesión, haciendo que siga en el cargo 
Ramón Argilaga. 
Francisco Poblet desempeña el cargo de conserje de la Comisión 
de Monumentos, desde 14 de febrero de 1902. 
SESIÓN DE 24 DE ENERO DE 1903.—Durante la noche del 1 7 al 18 
ha sido substraído el monetario del Museo. 
Se encarga al señor Salas el arreglo de la sacristía de Santas 
Creus. 
SESIÓN DE 30 DE S E P T I E M B R E DE 1903.—Presidencia del Padre 
Fidel Fita Colomer.—Se trata de realizar excavaciones entre la casa 
de Beneficencia y la carretera de Barcelona, donde el Padre Vil la-
nueva supone existió un cementerio hebreo. 
S E S I Ó N DE 5 DE ABRIL DE 1905.—Preside el Sr. Fàbregas. Se po-
sesionan del cargo de Vocales de la Comisión, D . Fernando de 
Querol, como c. de la H., y D. Francisco Yxart , en concepto de 
c. de B. A. 
SESIÓN DE 18 DE ABRIL DE 1905.—Preside el Sr. Fàbregas. —Se 
da cuenta de la R. O . de 3 de abril (Gaceta del 12) declarando Mo-
numentos Nacionales la Catedral y el Puente del Diablo. 
SESIÓN DE 1 3 DE F E B R E R O DE 1 9 0 6 . — P r e s i d e el señor Fàbregas. 
Se posesiona del cargo de Vocal de la Comisión D. Agustín Mustè 
Sandoval, en concepto de C. de la H. 
SESIÓN DE 2 6 DE MARZO DE 1 9 0 6 . - — Q u e d a vacante la conserjería 
de Poblet. 
SESIÓN DEL 1.° DE DICIEMBRE DE 1906.—Por el Ministerio de Ins-
trucción Pública se encarga al Arquitecto de Barcelona Sr. Domè-
nech la redacción de un proyecto de sarcófago para los reyes de 
Aragón, a establecer en la Catedral de Tarragona. 
Se pide al Estado la concesión de la iglesia del Milagro {hoy 
presidio) y el paraje inmediato donde estuvo emplazado el anfitea-
tro romano. La alcaldía envía para informe el proyecto de Paseo de 
las Murallas. Proposición de que se construya el Museo-bibloteca. 
SESIÓN DE 1 7 DE ENERO DE 1 9 0 7 . — E n la vacante de Vocal que 
ha dejado el Barón de las Cuatro Torres, se posesiona del cargo 
D. Rafael Montes, como c. de la H. 
Se da cuenta del fallecimiento del canónigo M. litre. D. Pablo 
Forés y Pallas, arcediano de esta Metropolitana, ocurrido el 31 de 
diciembre último. 
SESIÓN DE 18 DE MAYO DE 1907.—Para la vacante que ha produ-
cido el fallecimiento del Vocal de la Comisión, M. Iltre. Dr. D. Pablo 
Forés, se propone a la superioridad, al Excmo. Sr, D. Ramón de 
Morenes, Marqués de Grigny, c. de la Historia. 
SESIÓN DE 1 7 DE MARZO DE 1908.—Presidencia del Sr. Director del 
Instituto D. Angel Soler. 
SESIÓN DE 30 DE JUNIO DE 1908.—Se aprueba el proyecto de 
mausoleo para los restos del Rey D. Jaime, por un presupuesto de 
50.000 pesetas. 
SESIÓN DE 29 DE MARZO DE 1909.—Se da cuenta de haber falle-
cido el Vocal D. Agustín Musté Sandoval, el día 2, y para subs-
tituirle se nombra a D. Luis del Arco Muñoz, c. de la H. 
SESIÓN DE 30 DE ABRIL DE 1909.—El Instituto Agrícola de San 
Isidro pide autorización para instalar una Escuela de Agricultura en 
el Monasterio de Santas Creus. 
SESIÓN DE 27 DE MAYO DE 1 9 1 0 . — P o r defunción del Arquitecto 
regional, D. Ricardo Magdalena, ha sido designado para el mismo 
cargo el Vocal de esta comisión D. Ramón Salas Ricomá. 
SESIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1911. —Por defunción del Sr. Deán 
M. Iltre. Dr. Segalés Guixer, es llamado para ocupar la vacante que 
deja en la Comisión de Monumentos el Canónigo Magistral M. Ilus-
tre Sr, Dr. D. Antonio Balcells y de Suelves, el cual no se posesiona 
del cargo hasta noviembre de 1914. 
SESIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1914.—'Se remite a la Superioridad 
el expediente pidiendo sea declarado Monumento Nacional los restos 
de la iglesia de Santa María del Milagro. 
SESIÓN DE 1 4 DE ABRIL DE 1 9 1 5 . — F a l l e c e D. José Salvio Fàbre-
gas Domingo y se nombra para la Vicepresidencia que aquél desem-
peñaba, al secretario de la Comisión D. Emilio Morera Llauradó. 
Son llamados para posesionarse del cargo de Vocales, los seño-
res D. Cosme Oliva y Toda y D. Juan Ruiz y Porta, ambos c. de la H. 
SESIÓN DE 1 8 DE MAYO DE 1 9 1 5 . — S e posesiona de la secretaría 
D. Cosme Oliva. Se da cuenta de haberse arruinado las cubiertas de 
Santa María del Milagro, con el consiguiente arrastre de algunos 
lienzos de muro del edificio. 
SESIÓN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1915. —Se autoriza al Presidente 
para hacer levantar uno de los alicatados del pavimento del Claus-
tro de Poblet para remitirlo al Museo Nacional, que es quien lo ha 
interesado. 
SESIÓN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1917.—Gesa en el cargo de Vocal 
de la Comisión el Sr. Montes y entra a ocupar la vacante el acadé-
mico de la Historia, D. Luis del Arco Muñoz. Asiste el Presidente 
de la Diputación D. Pedro Lloret. 
SESIÓN DE 10 DE ENERO DE 1918.—Se nombra a Baldomcro Vidal 
Ras, conserje de Santas Creus. 
SESIÓN DE 2 7 DE ABRIL DE 1 9 1 8 . — Por fallecimiento de D. Emilio 
Morera es nombrado Vicepresidente de la Comisión D. Angel de' 
Arco Molinero, Director del Museo Provincial. 
Asiste a la sesión D. Francisco Ferrer Roda, Bibliotecario. 
SESIÓN DE 2 1 DE JUNIO DE 1 9 1 8 . — E n t r a a formar parte de la Co-
misión el Rvdo. D. Jaime Bofarull, c. de la H. 
SESIÓN DE 1 DE OCTUBRE DE 1918.—Se renuevan los cargos de 
la Junta: Presidente, D. Angel del Arco; Vicepresidente, D. Fran-
cisco Yxart; Conservador, D. Ramón Salas Riçomà, y Secretario, 
D. Cosme Oliva, 
EI Sr. Arzobispo Excmo. Sr. Dr. D. Antolin López Peláez, delega 
su representación en el canónigo M. Iltre. Sr. Dr. D. Isidro Gomá. 
SESIÓN DE 4 DE ENERO DE 1919.—Se da cuenta del fallecimiento 
del Excmo. Sr. Dr. D. Antolin López Peláez, ocurrida el 2 de di-
ciembre de 1918. 
SESIÓN DE 2 9 DE MARZO DE 1 9 2 0 . — Cesa en el cargo de Vocal de 
la Comisión D. Juan Ruíz y Porta, por trasladar su residencia a Bar-
celona. 
SESIÓN DE 2 8 DE J U L I O DE 1 9 2 0 . — V i s i t a del Excmo. Sr. Nuncio 
de S.S . — Pinturas murales aparecidas en la casa provincial de Be-
neficencia. 
SESIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 1 9 2 0 . — E n t r a a formar parte de la 
Comisión D. Eduardo Toda, como c. de la H. 
S E S I Ó DE 4 DE AGOSTO DE 1 9 2 1 . — Son declarados Monumentos 
Nacionales los monasterios de Poblet y Santas Creus. 
SESIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 1921.—El correpondiente D. Juan 
Molas Sabaté toma posesión del cargo de Vicesecretario, 
SESIÓN DE 1 5 DE NOVIEMBRE DE 1 9 2 1 . — I n g r e s a en la Comisión co-
mo c. de la H., D. Pablo Font de Rubinat. 
El conserje de Poblet, Ramón Argilaga, dimite el cargo y se de-
signa al de Santas Creus, D. Baldomcro Vidal Ras, para reempla-
zarle. 
SESIÓN DE 19 DE FEBRERO DE 1923.—El Sr. Yxart manifiesta que 
se ha terminado de labrar el mausoleo del Rey Jaime I, que al efecto 
se ha recibido un libramiento de 10.934 pesetas. 
SESIÓN DE 1 0 DE NOVIEMBRE DE 1 9 2 3 . — S e presenta un informe de 
los restos encontrados en las excavaciones de la Fábrica de Tabacos. 
Se da cuenta de una carta de D. Ramón Mélida. 
SESIÓN DE 12 DE MARZO DE 1 9 2 4 . — E S adscrito a la Comisión 
D. Pedro Barragán Montemayor, c. de B. A., recién domiciliado en 
esta ciudad. 
SESIÓN DE 17 DE MARZO DE 1924.—El arquitecto Sr. Pujol actúa 
en Poblet por encargo de la Comisión. 
SESIÓN DE 3 1 DE J U L I O DE 1 9 2 4 . — E l arquitecto provincial, don 
Francisco Monravá, es llamado a participar en los trabajos de la Co-
misión. Toma posesión del cargo de Vocal, como a c. de B. A., 
D. Angel Maceda Madrid. 
SESIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 1924.—Se da cuenta de una R. O. 
de 5 de agosto de 1924 declarando Monumento Nacional los restos 
de Sta. María del Milagro y del Anfiteatro Romano. 
SESIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 1924.—Actúa de secretario Mosén 
Jaime Bofarull. 
S E S I Ó N DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1924.—Es nombrado delegado del 
Excmo. Sr. Arzobispo el canónigo M. Iltre. Dr. Sensada. 
Es renovada la Junta designándose Presidente al Sr. Fernando 
de Querol; Vicepresidente, D. Eduardo Toda; Conservador el señor 
del Arco; Tesorero, D. Cosme Oliva, y Secretario, D. Pedro Ba-
rragán. 
S E S I Ó N DE 10 DE MARZO DE 1925.—Fallecido D. Angel del Arco, 
pasa a ocupar el cargo de conservador el Sr. Oliva. Entra a formar 
parte de la Comisión el Director de la Biblioteca D. Juan Pons. 
SESIÓN DE 4 DE ABRIL DE 1 9 2 5 . — T o m a n parte en las tareas de la 
Comisión los nuevos Vocales D. Juan Foguet Marsal, de Tortosa, 
c. de la H., y el nuevo Director del Museo D. Fernando Valls T a -
berner. 
SESIÓN DE 10 DE JUNIO DE 1925.—Actúa de Presidente el Exce-
lentísimo Sr. D. Eduardo Toda y Güell. 
SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 1925. —Preside el Sr. Fernando de 
Querol, asistiendo a la sesión el Rvdo. Sr. D. Juan Serra Vilaró, aca-
démico de la Historia, recién domiciliado en esta capital. 
SESIÓN DE 10 DE DICIEMBRE DE 1925..—Preside el Sr. Fernando de 
Querol. Secretario el Sr. Bofarull. 
S E S I Ó N DE 10 DE DICIEMBRE DE 1925.—Preside el Sr. Toda. Se-
cretario, el Sr. Barragán. 
Se da cuenta del dictamen sobre los terrenos anejos al monas-
terio de Poblet. 
S E S I Ó N DE 10 DE ENERO DE 1926.—Fué presidida por el académico 
de la Historia, D, Manuel Gómez Moreno, con la asistencia de los 
Sres. Fernando de Querol, c. de B. A., Presidente; Eduardo Toda 
y Güell, c. de la H,, Vicepresidente; Cosme Oliva y Toda, c. de la 
H„ Conservador; Pablo Font de Rubinat, c. de la H.; Francisco Yxart 
y Moragas, c. de B. A.; Juan Serra y Vilaró, c. de la H.; Jaime Bo-
farull y Cendra, c, de la H.; Fernando Valls y Taberner, Director 
del Museo Arqueológico provincial; Andrés Segura, alcalde de T a -
rragona; Manuel Guasch, presidente de la Diputación; Francisco 
Monravá, Arquitecto Provincial; José María Pujol, Arquitecto Mu-
nicipal, y Pedro Barragán, c. de B. A., Secretario. 
Tiene interés esta sesión por cuanto el Sr. Gómez Moreno había 
venido a estudiar los hallazgos arqueológicos de la Fábrica de Taba-
cos, de parte de la Academia de la Historia, a quien la Comisión de 
Monumentos había pedido que mandara académicos para el estudio 
de la necrópolis descubierta. A esta venida del Sr. Gómez Moreno 
fué debido el que se excavasen metódicamente los terrenos colin-
dantes con la Fábrica ya construida. 
SESIÓN DE 11 DE ENERO DE 1926.—Presidencia del Sr. Toda. 
Se presenta a la Junta el informe y planos del nuevo Museo a 
construir. 
S E S I Ó N DE 10 DE ABRIL DE 1926. — Presidencia del Sr. Toda. 
Fallecimiento del Sr. Arquitecto Salas Ricomá. 
S E S I Ó N DE 9 DE OCTUBRE DE 1926.—Presidencia del Sr, Toda. 
Se entera la Comisión de la R. O. de 28 de julio declarando Mo-
numentos Nacionales el Castillo de Pilatos, el Arco de Bará y la 
Torre de los Escipiones. 
SESIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 1926.—Presidencia del Sr. de Querol; 
Secretario, Sr. Molas (D. Juan). 
La Comisión protesta ante el Ayuntamiento por haberse roto la 
muralla en el Paseo de San Antonio, para abrir paso desde la calle 
de Portella. 
SESIÓN DE 10 DE MARZO DE 1927. — Se da cuenta del fallecimiento 
del Vocal M. Iltre. Sr. Dr. D. Antonio Balcells y de Suelves, c. de 
la H. 
S E S I Ó N DE 12 DE MAYO DE 1927.—Presidida por el Excmo. señor 
Conde de las Infantas, Director General de Bellas Artes con la asis-
tencia de: D. Fernando de Querol, c. de la H., Presidente; don 
Eduardo Toda y Güell, de la H., Vicepresidente; D. Francisco 
Yxart, c. de B. A.; D. Cosme Oliva y Toda, da la H., Conservador; 
D . Pedro Barragán, de B. A „ Secretario; D. Juan Serra y Vilaró, 
de la H.; D. Jaime Bofarull y Cendra, de la H.; D. Juan Molas y 
Sabaté, de B. A.; D. Andrés Segura, alcalde; D. Manuel Guasch, 
presidente de la Diputación; D. Francisco Monravá, Arquitecto 
provincia] y diocesano; D. José M, a Pujol, Arquitecto municipal, y 
D. Fernando Valls Taberner, Director del Museo Provincial. 
SESIÓN DE 1 0 DE OCTUBRE DE 1 9 2 7 . — h a b i e n d o el presidente 
Sr. de Querol, manifestado por carta que durante una larga tempo-
rada estaría alejado de las sesiones y por tanto de la Presidencia, y 
debiéndose renovar los cargos por haber terminado el trienio, fueron 
elegidos los siguiente: 
Presidente: D. Eduardo Toda y Güell, de la H, 
Vicepresidente: D. Francisco Yxart y Moragas, de B. A. 
Conservador: D. Fernando de Querol, de B. A. 
Secretario: D. Cosme Oliva y Toda, de la H. 
SESIÓN DE 1 0 DE MARZO DE 1 9 2 8 . — E s recibido el nuevo Vocal, 
D. Joaquín Guitert y Fontseré, de la H. 
SESIÓN DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1928.—Se posesionó del cargo de 
Vocal el nuevo c. de la H., Rvdo. D. Sancho Capdevila Felip. 
SESIÓN DE 1 0 DE JUNIO DE 1 9 2 9 . — D . César Martínell Brunet, en 
calidad de correspondiente de B. A., asiste por primera vez a la 
sesión. 
SESIÓN DE 1 0 DE J U L I O DE 1 9 2 9 . — E n ella se dió noticia de habtr 
sido nombrado correspondiente de B . A., D, Francisco Monravá y 
Soler, quien ya venía prestando sus servicios a la Comisión por sus 
cargos de Arquitecto provincial y diocesano. En la misma sesión se 
le nombró Vocal conservador, vacante por dimisión del Delegado 
Regio de Bellas Artes, D. Fernando de Querol. 
SESIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 1 9 3 0 . — F u é reelegida la misma Junta 
o sea: 
Presidente: D. Eduardo Toda y Güell, de la H. 
Vicepresidente: D. Francisco Yxart y Moragas, de B. A. 
Conservador: D. Francisco Monravá y Soler, de B . A. 
Secretario: D. Cosme Oliva y Toda, de la H. 
SESIÓN DE 1 0 DE DICIEMBRE DE 1 9 3 0 . — D . Rafael Ballester y Cas-
tell, asistió a la sesión en calidad de c. de la H. y Director del Museo 
Arqueológico provincial, y en la sesión de 10 de septiembre del año 
siguiente se dió cuenta de su fallecimiento. 
SESIÓN DE 1 0 DE FEBRERO DE 1 9 3 2 . — Se da cuenta del fallecimiento 
del Vocal, Rvdo. D. Jaime Bofarull y Cendra, acaecido el día 3 pre-
cedente. 
SESIÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 1932.—Se da cuenta de haber falle-
cido el día 19 de septiembre último, en Maldá, su patria, el Muy 
litre. Sr. D. Sancho Capdevila y Felip, compañero de Comisión en 
calidad de c. de la H. 
SESIÓN DE 31 DE J U L I O DE 1934.—Se da cuenta del fallecimiento 
del Excmo. Sr. D. Ramón Morenes y García Alesón, que, en calidad 
de c. de la H., había formado parte de esta Comisión. Ocurrió el 16 
de julio del mismo año. 
SESIÓN DE 1 0 DE FEBRERO DE 1 9 3 5 . —Se posesionó del cargo de 
Vocal el nuevo c. de la H., D. José Gramunt Subiela. 
SESIÓN DE 2 6 DE JUNIO DE 1 9 3 5 . — D . César Martinell, se despidió 
de la Comisión por carta, por haber trasladado su domicilio a Bar-
celona. 
SESIÓN DE 29 DE AGOSTO DE 1935.—Se da cuenta del fallecimiento 
de D. Fernando de Querol y de Bofarull, c. de la H„ miembro de la 
Comisión desde 1885, habiéndola presidido por espacio de doce 
años (7). 
SESIÓN DE 30 DE ABRIL DE 1943.—Fué convocada por el Excelen-
tísimo Sr. D. Juan Selva, Gobernador Civil de la provincia, con el 
objeto de constituir de nuevo la Comisión de Monumentos. Asistieron 
los Sres. siguientes. 
Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
limo. Sr. D. Enrique Bayerri y Bertomeu, Delegado de B. A. 
D. Cosme Oliva y Toda, c. de la H, 
M. Iltre. D. Juan Serra y Vilaró, c. de la H. 
Excmo. Sr. D. Pablo Font de Rubinat, c. de la H. 
D. Francisco Monravá y Soler, c. de B, A. 
D. Juan Molas y Sabaté, c. de B. A. 
D. Joaquín Guitert y Fontseré, c. de la H. 
Excmo. Sr. Conde de Rius, Presidente de la Diputación Provin-
cial. 
Dr. Samuel Ventura y Solsona, Director del Museo Provincial, y 
(7) Desde e! 5 de enero de 1935 hasta el 30 de abril de 1943 quedó inte-
rrumpida la actuación de la Comisión de Monumentos. Durante este espacio de 
tiempo tenemos que lamentar el fallecimiento de D. Francisco Y x a r t y Moragas, 
c. de B. A., asesinado por el salvajismo marxista en su propia casa el 17 de di-
ciembre de 1936, y el del Excmo. Sr. D. Eduardo T o d a Güell, c. de la H., ocu-
rrida el 26 de abril de 1941, en Poblet. 
Dr. José Gramunt y Subiela, c. de la H., que, por ser el académi-
mo más joven, actuó de secretario (8). 
Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de 11 de agosto de 
1918, se procedió, por votación secreta, a la elección de cargos, dan-
do el siguiente resultado: 
Presidente: D. Juan Serra y Vilaró. 
Vicepresidente: D. Juan Molas y Sabaté. 
Conservador: D. Francisco Monravá y Soler, 
Secretario: Dr. José Gramunt y Subiela. 
SESIÓN DE 2 DE JUNIO DE 1944.—Se da cuenta de una comunica-
ción de la R. A. de la Historia por la cual se da traslado del nom-
bramiento de académico correspondiente a favor de D. Enrique Baye-
rri y Bertomeu. 
C O S M E O L I V A Y TODA. 
(8) En la sesión de 5 de enero de 1935 se da cuenta de haber sido nombrado 
Delegado de Bellas Artes el ilustre historiador tortosino D. Enrique Bayerri Ber-
tomeu, por cuyo motivo fué invitado a esta sesión. 
